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Joint Recital:
Andrew Becker and Andrew Lefferts, piano
Not Michael Blum, accompanist
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, November 13th, 2019
8:15 pm
Töönz
Piano Sonata No. 13 in B-flat Major
¯\_(u_u)_/¯
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
I. Allegro
II. Andante cantabile
III. Allegretto grazioso
Prelude Book II, no. 7
La terrasse des audiences du clair de lune: Lent
(The Terrace of Moonlight Audiences) (~˘▾˘)~
Claude Debussy
(1862-1918)
 ▌▌
►
French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813
(⌐■_■) 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
I. Allemande
II. Courante              ♪♪
III. Sarabande
Étude op. 25 no. 5 "Wrong Note" ◉~◉ Frédéric Chopin
(1810-1849)
Étude op. 25 no. 11 "Winter Wind" ⚆ _ ⚆ Frédéric Chopin
(1810-1849)
Andrew Becker and Andrew Lefferts are from the studio of Vadim Serebryany.
